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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
;ste BOLETIN, dispondrán que se 
fije un eiemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar ios BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS 
LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16): particulares 40 pesetas 
año, 20 semestre, 10 trimestre; Ayuntamien-
tos, 40 pesetas año; Juntas vecinales y Juz-
gados municipales 30 pesetas año, 18 semes-
tre. Edictos de Juzgados de 1.a instancia y 
anuncios de todas clases, a 0,50 pesetas la 
línea; Edictos de Juzgados municipales, a 
0,25 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 27 de Enero de 1936.) 
ADVERTENCIA E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859). 
U M A R I O 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l 
GOBIERNO CIVIL 
Servicio de H i g i e n e y S a n i d a d Vete-
l inar ia . -*- Circulares. 
Cuerpo N a c i o n a l de Ingen ie ros de 
M o n t e s . — - i M a c í ó n de las licencias 
de pesca expedidas durante el mrs 
Enero ú l t i m o . 
Mffliístratíón p r o M l 
M\mm m\ lo la provincia (le León 
S E R V I C I O D E H I G I E N E 
Y S A N I D A D V E T E R I N A R I A 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l 
Adictos de Ayun tamien tos . 
Juntas m u n i c i p a l e s de l Censo elec-
t o r a l . — R e l a c i ó n de Adjun tos y Su-
plentes. 
ídem de estafetas donde h a n de depo-
sitarse los pliegos electorales. 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
^ÍC/OS de Juzgados. 
Cédula de c i t a c i ó n . 
Requisitorias. 
uncios part iculares. 
CIRCULAR NÚM. 5 
H a b i é n d o s e presentado la ep izoot ia 
de r a b i a en engañado existente en el 
t é r m i n o n i n n i c i p a l de V a l e n c i a de 
D o n J u a n , en c u m p l i m i e n t o de lo 
p r e v e n i d o en el a r t i c u l o 12 del v igen-
te Reg lamento de Ep izoo t i a s de 26 
de Sep t iembre de 1933 (Gaceta de l 3 
de O c t u b r e ) , se dec lara o f i c i a lmen te 
d i c h a enfe rmedad . 
Los an ima le s atacados se encuen-
t r a n en Valenc ia de D o n J u a n , s e ñ a -
l á n d o s e c o m o zona sospechosa todo 
el t é r m i n o p r i v a t i v o de Va lenc i a ; 
c o m o zona infecta el casco de pob la -
c i ó n , y zona de i n m u n i z a c i ó n t o d o 
el t é r m i n o p r i v a t i v o . 
¡ Las m e d i d a s sani tar ias que h a n s i -
do adoptadas son las r eg lamenta r i a s 
y las que deben ponerse en p r á c t i c a , 
las consignadas en el c a p í t u l o X X X I I 
que son las siguientes: 
A r t . 218 Cuando en una p o b l a -
c i ó n se c o n f i r m e u n caso de r a b i a 
c a n i n a el G o b e r n a d o r c i v i l d e c l a r a r á 
I 
a q u é l l a en estado de i n f e c c i ó n , y si 
de los antecedentes recogidos r e su l -
tare a lguna p r o b a b i l i d a n de que e l 
pe r ro rabioso h u b i e r a m o r d i d o a 
otros an ima le s e x t r a ñ o s a l a l o c a l i -
d a d infec tada , las med idas que l a 
d e c l a r a c i ó n l leve cons igo se h a r á n 
e x í e n s i V a s a aquel los o t ros p u n t o s 
que sPpueden cons ide ra r c o m o c o n -
t a m i n a d o s . 
L a d e c l a r a c i ó n o f i c i a l de la r a b i a 
l l eva c o n s i g a la v a c u n a c i ó n o b l i g a -
t o r i a de lodos los perros del t é r m i n o 
o t é r m i n o s declarados infectos y e l 
t r a t a m i e n t o c u r a t i v o si es f ac t ib le , 
de los an ima les mayores m o r d i d o s . 
T o d o s los perros c o m p r e n d i d o s en 
el p e r í m e t r o dec la rado infec to , s e r á n 
re tenidos y atados en los d o m i c i l i o s 
de sus d u e ñ o s , no p e r m i t i é n d o s e l a 
c i r c u l a c i ó n por la v í a p ú b l i c a m á s 
que de aquel los que v a y a n p rov i s to s 
de boza l y c o l l a r p o r t a d o r de u n a 
chapa m e t á l i c a en la que e s t é n ins -
cr i tos el n o m b r e , ape l l idos y d o m i -
c i l i o del d u e ñ o . A s i m i s m o l l e v a r á n 
la m e d a l l a que ac red i t en que su due-
ñ o ha satisfecho a l M u n i c i p i o los de-
erchos de l a r b i t r i o sobre los perros . 
Los gatos s e r á n secuestrados. Los 
perros que c i r c u l e n p o r la v í a p ú b l i -
ca s in boza l , c o l l a r o m e d a l l a s e r á n 
cap turados o mue r to s po r los agen-
tes de la a u t o r i d a d . 
A r t . 219. T o d o a n i m a l rab ioso , 
c u a l q u i e r a que sea su especie, a s í 
c o m o los perros, gatos y cerdos m o r -
d idos p o r otros atacados de la m i s m a 
enfe rmedad , a u n c u a n d o en ellos no 
haya m a n i í e s t a c i o n e s r á b i c a s , s e r á n 
sacr i f icados i n m e d i a t a m e n t e s i n de 
r echo a i n d e m n i z a c i ó n . A q u e l l o s de 
los que so lamente se tenga sospecha 
de habe r s ido m o r d i d o s , se les se-
c u e s t a r á y q u e d a r á n bajo la v i g i l a n -
c ia san i t a r i a d u r a n t e tres meses. 
C o n an ima le s h e r b í v o r o s m o r d i -
dos p o r o t r o a n i m a l rab ioso s e r á n 
secuestrados d u r a n t e tres meses, a 
no ser que el d u e ñ o pref iera some 
ter los a l t r a t a m i e n t o a n t i r r á b i c o , en 
c u y o caso se les d a r á de a l ta u n mes 
d e s p u é s de t e r m i n a d o el t r a t a m i e n t o 
L o s s o l í p e d o s y grandes r u m i a n t e s 
dest inados a l t raba jo pueden c o n t i -
n u a r pres tando serv ic io , a c o n d i c i ó n 
de que los p r i m e r o s v a y a n s iempre 
provis tos de boza l . L o s an ima le s va-
cunados c o n vacuna m u e r t a p o d r á n 
c i r c u l a r l i b r e m e n t e . 
A r t . 220 C u a n d o u n p e r r o h a y a 
m o r d i d o a una o m á s personas y se 
tenga sospecha de que puede estar 
rabioso , se le r e c o n o c e r á y s o m e t e r á 
por espacio de catorce d í a s a la v i -
g i l a n c i a s an i t a r i a . L o s gastos que se 
i r r o g u e n s e r á n de cuenta d e l p r o p i e -
t a r i o . 
A r t . 221. L a d e c l a r a c i ó n de infec-
c i ó n s e r á l evantada c u a n d o se c o m -
pruebe que h a n t r a n s c u r r i d o cua t ro 
mesee s in que se h a y a presentado 
n i n g ú n caso de r ab i a . 
A r t . 222. T o d o p e r r o v a g a b u n d o 
o de d u e ñ o desconocido , a s í c o m o 
aquel los o t ros que c i r c u l e n p o r l a 
v í a p ú b l i c a s in los requis i tos m e n -
c ionados en el ar t . 218, s e r á n r ecog i -
dos p o r los agentes de l a a u t o r i d a d y 
c o n d u c i d o s a los d e p ó s i t o s de l M u -
n i c i p i o . Si en el espacio de tres d í a s 
no se presentase persona a l g u n a a 
r ec lamar los , s e r á n sacr i f icados o cU 
t inados a los es tablec imientos de 
s e ñ a n z a o inves t igaciones científiCas 
Si los perros por tadores de coliar 
fueran rec lamados y recogidos p0r 
sus d u e ñ o s , é s t o s p a g a r á n los gastos 
de c o n d u c c i ó n , a l m e n t a c i ó n y Clls 
t od i a fijados por el A l c a l d e , m á s u ^ 
m u l t a que no b a j a r á de c i n c o pese 
tas. T o d o pe r ro que no se ha l l e pro 
vis to de c o l l a r s e r á considerado, pa 
ra los efectos de este Reglamento, co 
m o v a g a m u n d o . 
Encarezco a las au tor idades mu 
n ic ipa le s y sani tar ias de d i c h o Dis. 
t r i t o y d e m á s personas interesadas 
el c u m p l i m i e n t o es t r ic to de las dis-
posic iones d ic tadas en esta circular, 
d e n u n c i á n d o m e a los infractores 
para la i m p o s i c i ó n de las sanciones 
r eg lamen ta r i a s y c o r r e c c i ó n de aque-
Has inf racc iones . 
L e ó n , 5 de Feb re ro de 1936. 
El Gobernador civil, 
LUÍS Pa rdo 
CUERPO NACION ALDE INGENIEROS DE MONTES 
D I S T R I T O F O R E S T A L D E L E O N 
S E R V I C I O P I S C Í C O L A 


































N O M B R E S 
A n g e l F e r n á n d e z Rec io . . 
A t i l a n o Diez G o n z á l e z . . . 
Enseb io B o l a ñ o s 
L a u r e a n o Ni s t a l 
J o s é N i s t a l T u r i e l . . . . 
So lu to r Casado A l v a r e z . . 
Pascual M a r t í n e z 
A d r i a n o Yugueros . . . . 
M a n u e l Lo renzana 
R a m i r o Fernandez 
J e s ú s G a r c í a T e j e r i n a 
M a n u e l C a ñ ó n 
F é l i x Santos M o n t e s . . . . 
Solero G o n z á l e z G o n z á l e z . 
S e b a s t i á n H e r n á n d e z 
E v e l i o G o n z á l e z G o n z á l e z . 
V E C I N D A D 
V a l d o r é . . . , 
I d e m • . . . 
L a N o r a 
Santa L u c i a . . . . 
I d e m 
V i l l a l o b a r 
V i l l a c e l a m a . . . . 
S a h e c h o r e s . . . . , 
Canales 
Argove jo 
í d e m 
C a m p l o n g o . . . . 
Pola de C o r d ó n 
Puebla de L i l l o , 
L e ó n 

















P R O F E S I O N 
L a b r a d o r -
I d e m . 
I d e m . 
J o r n a l e r o . 
I d e m . 
L a b r a d o r . 
I d e m . 
I d e m . 
J o r n a l e r o . 
E c ó n o m o . 
L a b r a d o r . 
J o r n a l e r o . 
I d e m . 
L a b r a d o r . 
O d o n t ó l o g o . 
L a b r a d o r . 
L e ó n , 4 de F e b r e r o de 1936.—El I n g e n i e r o Jefe acc iden t a l , Car los M o n d é j a r . 
3 
mnalcipales ilel Censo elecloral AdJuntos D T e ó ñ i o G o n z á l e z Gon 
de la iraíiicia de León ! za,ez y D Pabl0 Abella Fernandez 
rtelación de ad jun tos y Suplentes de 
mesa, para las elecciones de D i p u -
tados a Cortes convocadas pa ra el 
j i a 16 de Febre ro ac tua l , que se 
publica en c u m p l i m i e n t o de lo dis-
puesto en la c i r c u l a r de la J u n t a 
central del censo e lec tora l de 19 
de A b r i l de 1910. 
Grade fes 
D i s t r i t o 1 .° .—Sección 2.a 
Adjuntos, D . A n g e l Fe rnandez Va-
lladares y D . Cons tanc io M u ñ i z Pas-
trana. 
Suplentes, D . A v e n t i n o Ferreras 
Sánchez y D. B e n i g n o P i n o Fuentes . 
D i s t r i t o 1 .° .—Sección 2.a 
Adjuntos, D . M a n u e l Campos Za-
pico y D . F u l g e n c i o B a r r i e n t o s V a -
lladares. 
Suplentes, D . Q u i r i n o S á n c h e z 
Varga y D . B a l d o m e r o Cano Varga . 
D i s t r i t o 1 .° .—Sección 3.a 
Adjuntos, D , A u r e l i a n o A l o n s o 
Suplentes, D . I n o c e n c i o N o v o Gon-
z á l e z y D . J o s é R o d r í g u e z R o d r í g u e z . 
L a B a ñ e z a 
D i s t r i t o 1 .° .—Sección 1." 
A d j u n t o s , D . Gregor io Ares Ares y 
D . F r a n c i s c o Ares P o l l á n . 
Suplentes, D . J u l i á n V ida l e s Fer-
nandez y D . Vicen te V i l o r i a M a r t í -
nez. 
D i s t r i t o 1 . ° .—Sección 2.a 
A d j u n t o s , D . L u i s Ares A l o n s o y 
D . H e l i o d o r o Acebes Cer i jo . 
Suplentes, D . M a n u e l Casasola P i -
sabarros y D . D o m i n g o V i l l a s o l 
Santos. 
D i s t r i t o 2 . ° . — S e c c i ó n 1.a 
A d j u n t o s , D . T o m á s de la Puente 
P é r e z y D . J e r ó n i m o de la Fuen te 
R o d r í g u e z . 
Suplentes, D . B a l b í n o N í s t a l Fer -
nandez y D . T o r í b i o G o n z á l e z Pr ie to . 
D i s t r i t o 2 . ° . — S e c c i ó n 2.a 
A d j u n t o s , D . J o s é Cabe l lo F e r n a n -
dez y D . Gregor io A l o n s o A p a r i c i o . 
Suplentes, D , L u í s Z o r i t a B e n i t o y 
Martinez y D. J u a n C a r p i n t e r o Alaez. • D M a n u e l V i v a s V a l l i n a 
Suplentes, D . P o m p o n i o F e r n á n - D i s t r i t o 2 . ° . — S e c c i ó n 3. 
dez y D . M e l q u í a d e s Ferreras U r d i a -
liz. 
D i s t r i t o 2.°.-—Sección 1.a 
A d j u n t o s , D . J o s é Concejo G r a n d o -
so y D . H i l a r i o Escudero Fe rnandez . 
Suplentes, D . Doro t eo A l o n s o Sas-
Adjuntos, D . D i c t i n o Z a p i c o Varga t re y jy^ Rosar io Z ú ñ i g a L a t o r r e 
yD. M a x i m i n o Alaez Z a p i c o 
Suplentes, D . M e l q u í a d e s G o n z á l e z 
Zapico y D . S e r a f í n G o n z á l e z . 
D i s t r i t o 2 . ° .—Secc ión 2.a 
Adjuntos, D . V i c t o r i n o Z a p i c o Ro-
dríguez y D . G e r m á n Alaez N i c o l á s . 
Suplentes. D . A r g i m i r o L ó p e z Fer -
nandez y D . B e n i g n o Robles. 
Valle de F inol ledo 
D i s t r i t o 1 .° .—Sección 1.a 
Presidente, D . C á n d i d o Alva rez 
del Val le y Suplente , D . Rosendo 
Alvarez Fe rnandez . 
Adjuntos, D . A n t o n i o A lva rez M a -
rote y D. A n t o n i o A l v a r e z A lva rez . 
Suplentes, D . Diego A l v a r e z F u e n -
te y D. Ben i to A lva rez Fe rnandez . 
D i s t r i t o 1 .° .—Sección 2.a 
Presidente, D . F r a n c i s c o A l v a r e z 
^Ivarea y Suplente , D . R a i m u n d o 
LoPez A b a d . 
Adjuntos, D . R i c a r d o G o n z á l e z 
4 oad y D . E v a n g e l i n o A lva rez Diaz . 
Suplentes, D . Pedro Alva rez D í a z 
y ^- J o s é A lva rez D í a z . 
D i s t r i t o 2 . ° . — S e c c i ó n U n i c a 
Presidente, D . E u m e n i o Fe rnandez 
^0Pez y Suplente, D 
^el lán . 
Bercianos del P á r a m o 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 1.a 
A d j u n t o s , D . L e ó n F o r r e r o Te jedo r 
y D . F r o i l á n C h a m o r r o Pr ie to . 
Suplentes, D . Marce lo P r i e to Ro-
d r í g u e z y D . A l e j a n d r o Te jedor A l -
varez. 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 2.a 
A d j u n t o s , D . Telesforo C h a m o r r o 
Sastre y D . F r a n c i s c o G o n z á l e z Vivas . 
Suplentes, D . Nemesio R e b o l l o 
T r a p o t e y D . Q u i n t í l i a n o R o d r í g u e z 
M a r t i n e z . 
M a r í a s de Paredes 
D i s t r i t o 1 .° .—Sección 1.a 
A d j u n t o s , D . Servando Maceda 
R o d r í g u e z y D . F é l i x A l m a n z a A l v a -
rez. 
Suplentes, D . P o m p e y o L ó p e z Fer -
nandez y D . A m a d o r Va lca rce Sabu-
go-
D i s t r i t o 1 , ° .—Secc ión 2.a 
A d j u n t o s , D . N i c a n o r M a l l o F l o -
rez y D . F l o r e n c i o A l v a r e z G o n z á l e z . 
Suplentes, D . R a m ó n L ó p e z L ó p e z 
y D . M a n u e l Suarez G o n z á l e z . 
D i s t r i t o 2 . ° . — S e c c i ó n 1.a 
A l e j o L ó p e z | A d j u n t o s , D . A g u s t í n M a l l o A l v a -
¡ rez y D . Blas A l v a r e z G a r c í a . 
Suplentes, D . A n g e l L ó p e z G a r c í a 
y D . R i c a r d o R u b i o R u b i o . 
D i s t r i t o 2 . ° — S e c c i ó n 2.a 
A d j u n t o s , D . R i c a r d o M a r c e l l o 
B a r d ó n y D . E u g e n i o A l v a r e z A l v a -
rez. 
Suplentes, D . Cec i l io G u t i é r r e z R u -
b i o y D . N i c a n o r R u b i o R u b i o . 
.San M i l l á n de los Caballeros 
A d j u n t o s , D . P í o Fe rnandez L ó p e z 
y D . G e r m á n M o r a M í n a y o . 
Suplentes, D . M i g u e l Ug idos G r a n -
de y D . I g n a c i o G a r c í a D o m í n g u e z . 
Encinedo 
D i s t r i t o 1 . ° .—Secc ión 1.a 
A d j u n t o s , D . R a m i r o P a l l a Puente 
y D . Santos F r a n c o Car re ra , 
Suplentes, D . J u a n C a ñ a l Car re ra 
y D . M a n u e l R o d r í g u e z . 
D i s t r i t o 1 . ° .—Secc ión 2.a 
A d j u n t o s , D . J o s é Pacho R o d r í -
guez y D . A d o l f o R í e s c o M a n t e c ó n . 
Suplentes, D . E n r i q u e D o m í n g u e z 
D o m í n g u e z y D . U b a l d o R ibe ra V á z -
quez. 
D i s t r i t o 2 . ° . — S e c c i ó n U n i c a 
A d j u n t o s , D . J o s é Vega F e r n a n -
dez y D . Cefer ino Maestre Vega. 
Suplentes, D . J u a n B a y o G a r c í a y 
D . B e r n a r d í n o Fe rnandez A r i a s . 
L a A n t i g u a 
D i s t r i t o U n i c o — S e c c i ó n 1.a 
Presidente, D . Cons t an t i no de l 
A n í o H e r r e r o y Suplente , D . D á m a s o 
Zotes V i l l a e s t r í g o , 
A d j u n t o s , D.a Ange l a A l o n s o G o n -
z á l e z y D.a C a r m e n A l o n s o G o n z á l e z . 
Suplentes, D . R e g í n o Zotes Gon-
z á l e z y D . L u í s Zotes G o n z á l e z . 
D i s t r i t o 1 . ° .—Sección 2.a 
Presidente, D o n T o r í b i o A g u a d o 
M a r t i n e z y Suplente , D . M a n u e l V i -
vas Sastre. 
A d j u n t o s , D . J u a n M.a F igueras 
Fe rnandez y D . M a r t í n G a r c í a Fo-
r r e r o . 
Suplente , D . I g n a c i o Mateo M a r t í n 
y D.a Fe l i sa G o n z á l e z Delgado . 
Valdepolo 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n U n i c a 
Presidente , D . T i b u r c í o P i n t o Me-
d i n a y Suplente , D . M i g u e l de l a 
V a r g a G a r c í a , 
A d j u n t o s , D . R e s t í t u t o A n d r é s M a r -
t í n e z y D . L e o v í g i l d o Iglesias A m p u -
d ia . 
Suplentes, D o n R é g u l o Puente 
P i n t o y D . F r a n c i s c o Sandova l L ó -
pez. 
D i s t r i t o U n i c o . — S e c c i ó n 1.a 
Presidente, D . C a s i m i r o Zayas San-
j á u n y Suplente , D . Es tanis lao B a l -
buena G a r c í a . 
A d j u n t o s , D . J e s ú s B a r r i e n t o s Pe-
r reras y A d j u n t o s , D . J ac in to M a r a -
ñ a M a r t í n e z . 
Suplentes, D . P a s c a s í o A n d r é s P i n -
to y D . D e m e t r i o Ramos Sandova l . 
D i s t r i t o U n i c o . — S e c c i ó n 2.a 
Presidente. D o n Pedro N i s t a l de 
P r a d o y Suplente , D . C i r i a c o N i s t a l 
Sandova l . 
A d j u n t o s , D o n Gregor io Perreras 
Fe rnandez y D . M a r i a n o de P r a d o 
B a l b u e n a . 
Suplentes, D . L u i s P i n t o N i c o l á s y 
D . Pedro G u t i é r r e z B u r ó n . 
V i l l a q u i l a m b r e 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 1.a 
Presidente, D . F r a n c i s c o O r d o ñ e z 
y O r d o ñ e z y Suplente , D . C á n d i d o 
L e ó n Val le . 
A d j u n t o s , D , J o s é B l a n c o O r d á s 
y D . Lucas G r d o ñ e z B o ñ a r . 
Suplentes, D . F é l i x L e ó n F e r n á n -
dez y D . R a m i r o L o r e n z a n a Marcos . 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D . J o s é P é r e z L l a m a s 
y Suplente , D . B e r n a r d o L e ó n Alegre . 
A d j u n t o s , D . F e l i p e de Celis Ra-
mos y D . M a n u e l B a y o n S á n c h e z . 
Suplentes, D . B r a u l i o Manga Ro-
d r í g u e z y D . Lucas A l m i r a n t e G o n -
z á l e z . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 1.a 
Presidente, D . L u c a s M é n d e z G o n -
z á l e z y Suplente , D . Pab lo F lo rez 
M é n d e z . 
A d j u n t o s , D . Modesto A lva rez F l o -
rez y D . C e s á r e o A l a i z Robles, 
Suplentes, D . M a n u e l F l o r e z A l v a -
rez y D . I s i d o r o A l v a r e z Robles. 
D i s t r i t o 2 o . — S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D . L u c a s M é n d e z M a l l o 
y Suplente , D , A n g e l F lo rez A l v a r e z . 
A d j u n t o s , D . V icen t e A lva rez O r -
d o ñ e z y D. T o m á s M é n d e z F e r n a n -
dez. 
Suplentes, D . Santiago Ba lbuena 
M é n d e z y D. Cefer ino Fernandez . 
V i l l a m e j i l 
D i s t r i t o U n i c o . — S e c c i ó n 1.a 
Presidente, D . Lorenzo G o n z á l e z 
G a r c í a y Suplente, D . J u a n M a n u e l 
N u ñ e z A lva rez . 
A d j u n t o s , D . L e o n c i o D o m í n g u e z 
G a r c í a y D . M a r i a n o A lva rez A l o n s o . 
Suplentes, D . Cayetano P é r e z Sua-
rez y D. Marcos A lva rez A l o n s o . 
D i s t r i t o U n i c o . — S e c c i ó n 2.° 
Presidente, D . J o s é P é r e z F e r n a n -
dez y D . Ensebio G o n z á l e z F e r n a n -
dez. 
A d j u n t o s , D . L o r e n z o G a r c í a F e r -
nandez y D . J u l i á n G a r c í a F e r n á n -
dez. 
Suplentes, D . M e l c h o r Fe rnandez 
Magaz y D . Pedro G a r c í a Bau t i s t a . 
Las O m a ñ a s 
D i s t r i t o U n i c o . — S e c c i ó n 1.a 
A d j u n t o s , D . A n d r é s F e r n a n d e z 
P é r e z y D . Enseb io A r i e n z a F e r n a n -
dez. 
Suplentes, D . E d u a r d o M i n g u e z 
Diez y D . T e o d o r o L ó p e z . 
D i s t r i t o U n i c o . — S e c c i ó n 2.a 
A d j u n t o s , D . A tanas io A r i a s Fer-
nandez y D . R i c a r d o G a r c í a G o n z á -
lez. 
Suplentes, D . A n t o n i o G a r c í a A l -
varez y D . A n g e l G a r c í a Fuer tes . 
Garra fe de l o r i o 
D i s t r i t o 1.° — S e c c i ó n 1.a 
A d j u n t o s , D . M a r i a n o . A r r o y o L ó -
pez y D . M a r c e l í a n o B a y o n B l a n c o . 
Suplentes, D . L i b o r i o V a l b u e n a 
G a r c í a y D . M a n u e l T a s c o n y Diez. 
D i s t r i t o 1 . ° — S e c c i ó n 2.a 
A d j u n t o s , D . E u t i q u i o V a l b u e n a 
Delgado y D . F r a n c i s c o Santos Diez. 
Suplentes, D . B e n j a m í n Canseco 
V a l b u e n a y D . Celest ino A r i a s E n r i -
que. 
D i s t r i t o 2 ° — S e c c i ó n U n i c a 
A d j u n t o s , D . A m a b l e V a l b u e n a 
Diez y D . I n o c e n c i o de l a Fuen te . 
Suplentes, D . J o a q u í n A r g ü e l l o 
Castro y D . M a r i a n o B a r t o l o m é de l 
R i o . 
San A n d r é s del Rabanedo 
D i s t r i t o 1 . °—Secc ión 1.a 
A d j u n t o s , D.a J u l i a G a r c í a A n t o -
l í n y D : C r i s t i ano P i n t o Maes t ro . 
Suplentes, D . J o s é de la R o c h a 
Azcona y D.a Modesta P r i e to C a m i n o 
D i s t r i t o 1 . °—Secc ión 2.a 
A d j u n t o s , D . A l e j a n d r o A l o n s o 
A l o n s o y D.a C a n d i d a A l v a r e z Fer-
nandez. 
Suplentes, D . A g u s t í n V i l l a v e r d e 
A lva rez y D.a T e o d o r a V i d a l L a í z . 
D i s t r i t o 2 . ° — S e c c i ó n 1.a 
A d j u n t o s , D . Gregor io A l c o b a Fer-
nandez y D.a P r á x e d e s A l o n s o Be-
r r a jo . 
Suplentes, D . Lucas V e t i l l a O b l a n -
ca y D . M á x i m o V i l l a f a ñ e M e r i n o . 
D i s t r i t o 2 . ° — S e c c i ó n 2.a 
A d j u n t o s , D . L o r e n z o A lva rez A l -
varez y D . F e r n a n d o A l v a r e z Santos. 
Suplentes, D . F r a n c i s c o V i ñ a l e s 
O r i s D.a Celest ina V i e j o M a r t í n e z . 
C a s t r o c a l b ó n 
D i s t r i t o 1 . °—Secc ión 1.a 
A d j u n t o s , D . A n g e l G a r c í a Becares 
y D . Atanas io G a r c í a Cenador . 
Suplentes, I ) . J o s é G a r c í a Pérez v 
d o n V a l e n t í n G a r c í a T u r r a d o . 
D i s t r i t o 1 . °—Secc ión 2.a 
A d j u n t o s , D . A l o n s o G ó m e z Nieto 
y D . F r u c t u o s o G a r c í a P é r e z . 
Suplentes, D . Pedro G a r c í a Raba, 
nedo y D . Segundo G a r c í a de Blas 
D i s t r i t o 2 . ° — S e c c i ó n U n i c a . 
A d j u n t o s , D . A v e l í n o G a r c í a Al-
donza y D . E m e t e d o G a r c í a Cam. 
pomanes . 
Suplentes, D . V i c t o r i a n o García 
A l d o n z a y D . D a r i o G a r c í a Carmena. 
V i l l a r e jo de Orbigo 
D i s t r i t o 1 . °—Secc ión l,a 
A d j u n t o s , D . A m a n d o Fernandez 
Fe rnandez y D . M a n u e l J u á r e z Ro-
d r í g u e z . 
Suplentes, D . T o m a s Benavides 
G o n z á l e z y J o s é Benav ides Olivera. 
D i s t r i t o 1 . °—Secc ión 2.a 
A d j u n t o s , D . M a t í a s Cabe l lo Fuer-
tes y D . M a n u e l Fuertes Fernandez. 
Suplentes, D . A n t o n i o Cabel lo Ca-
bezas y D V e n a n c i o Cabe l lo Vega, 
D i s t r i t o 2 . ° — S e c c i ó n 1.a 
A d j u n t o s , D . V a l e r i a n o Santos 
G o n z á l e z y D . Car los Llamazares 
Fuer tes . 
Suplentes, D . L u i s A lva rez Alonso 
y D , A n g e l A lva rez Benavides . 
D i s t r i t o 2 . ° — S e c c i ó n 2.a 
A d j u n t o s , D . G a b i n o L o z a d a Mar-
t í n e z y D . J o s é D o m í n g u e z Vega. 
Suplentes, D . S e c u n d i n o García 
A l v a r e z y D . N i c a s í o Acebes A l i j a . 
Gallegail los de Campos 
D i s t r i t o U n i c o — S e c c i ó n l,a 
A d j u n t o s , D . M a r c e l í a n o Moral 
Fe rnandez y D . Marce lo M o r a l a Ro-
d r í g u e z . 
Suplentes, D . J e r ó n i m o M o r a l Fer-
nandez y D . L u i s M o r a l Benavides. 
D i s t r i t o U n i c o — S e c c i ó n 2.a 
A d j u n t o s , D . V i c t o r i o Mancebo 
D o m í n g u e z y D . C i p r i a n o Manso 
Vega. 
Roperuelos del P á r a m o 
D i s t r i t o U n i c o — S e c c i ó n 1.a 
Presidente , D . Bal tasar Diez de la 
Fuen te y Suplente , D . Santiago Gar-
c í a Fernandez . 
A d j u n t o s , D . R a m ó n Gallego L0 ' 
pez y D . J u l i á n Santa M a r í a Barrera-
Suplentes, D . V i c t o r i a n o Astorga 
S i m ó n y D . A p o l i n a r Fernandez 
Canto . 
D i s t r i t o U n i c o — S e c c i ó n 2.a 
Presidente , D . M a g í n Fernandez 
A l i j a y Suplente, D . M i g u e l Cuesta 
S i m ó n . 
A d j u n t o s , D . A n t o n i o A l i j a Rainoi1 
y D . T o m á s L ó p e z de la Fuente . . 
Suplentes, D. M a n u e l A l i j a García 
y D . Bal tasar R a m ó n G a r a b i t o , 
guplentes, D . A tanas io M a r t í n e z 
^ o n t í l l a y D . Serapio M e d i n a Caba-
llero. 
D i s t r i t o 1 . ° — S e c c i ó n 1.a 
presidente, D . G e r m á n G o n z á l e z 
Cifuentes y Suplente, D . M a n u e l Pe-
rez Velasco. 
D i s i r i t o 1 . °—Secc ión 2.a 
Presidente, D . A n t o n i o Ca lvo Ru^ 
bial y Suplente, D . Sant iago Ca lvo 
Valcarcel . 
D i s t r i t o 2 . ° — S e c c i ó n 1.a 
presidente, D , J o s é G o n z á l e z L ó -
pez y Suplente , D . C a m i l o F e r n a n -
dez. 
D i s t r i t o 2 . ° — S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D . A r s e n i o A r i a s O te ro 
y Suplente, D . E m i l i a n o Ote ro A r i a s . 
Benuza 
D i s t r i t o 1 . °—Secc ión 1.a 
Adjuntos , D . A q u i l i n o R o d r í g u e z 
Gómez y D . J o s é Pa l l a L ó p e z . 
Suplentes, D . F r a n c i s c o D o m í n -
guez Baut is ta y D . R i c a r d o G ó m e z 
R o d r í g u e z . 
D i s t r i t o 1 . °—Secc ión 2.a 
Adjun tos , D . C a m i l o P a l l a L ó p e z 
y D. Nemesio Pan izo Cabo . 
Suplentes, D . D a r í o Gue r r a B l a n -
co y D. J u a n G ó m e z Gue r r a . 
D i s t r i t o 2 . ° — S e c c i ó n 1.a 
A d j u n t o s , D . F r a n c i s c o Pa l l a P u e n -
te y D. Rafael T o u z o n L ó p e z . 
Suplentes, D . A n d r é s G o n z á l e z Ro-
d r íguez y D . B a l d o m e r o G ó m e z Pa-
nizo. 
D i s t r i t o 2 . ° — S e c c i ó n 2.a 
Adjun tos , D . R a m i r o N u ñ e z Cor re -
dera y D . C o n s t a n t i n o Pan izo P r i e to . 
Suplentes, D . Gregor io Comez V a -
lle y D . M a n u e l Corredera V a l l e . 
Valdefresno 
D i s t r i t o 1 . °—Secc ión 1.a 
Adjun tos , D . V i c t o r Garc ia Casta-
ñon y D . F l o r e n c i o T a s c o n de la 
Torre . 
Suplentes, D . Sabas Garc ia M a r t í -
nez y D . L e ó n Garc ia R o d r í g u e z . 
D i s t r i t o 1 . ° - S e c c i ó n 2.a 
Ad jun tos , D . J o s é M a r t í n e z Castro 
Y D. Pascual S á n c h e z A l o n s o . 
Suplentes, D . B e n i t o Garc ia A l v a -
rez y D . M a n u e l G o n z á l e z A l l e r . 
D i s t r i t o 2 . ° — S e c c i ó n 1.a 
Adjun tos , D . B e n i t o Ordas Rueda 
y t ) . D a m i á n Sancho Castro. 
Suplentes, D. Santos Puente Cas-
tro y D . H e r m i n i o A l o n s o R o d r í g u e z . 
D i s t r i t o 2 . ° — S e c c i ó n 2.a 
Adjun tos , D . B a l b i n o de la Puente 
fuente y D . E m i g d i o R o d r í g u e z A l l e r 
Suplentes ,D. M a r i a n o Fuen te Cres-
po y D . J e r ó n i m o L lamaza re s B l a n c o 
Crémenes 
D i s t r i t o U n i c o . — S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D.a Ca ta l ina G o n z á l e z 
y Suplente, D . Pedro A l o n s o . 
L l amas de la Ribera 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 1.a 
A d j u n t o s , D . J e s ú s Fe rnandez 
Campe lo y D . J o s é Fe rnandez Sua-
rez. 
Suplentes, D . G a b r i e l Fernandez 
Fernandez y D , A n g e l Fe rnandez 
Fernandez . 
D i s t r i t o U n i c o . — S e c c i ó n 2.a 
A d j u n t o s , D . J o s é A r i a s F e r n a n -
dez y D . J o s é A l v a r e z Suarez. 
Suplentes, D . A n t o n i o A lva rez Gar-
c í a y I ) . Genaro A l v a r e z Fe rnandez . 
Soto de la Vega 
D i s t r i t o 1.° — S e c c i ó n 1.a 
Presidente, D . Eva r i s t o Migue lez 
Zapa te ro y Suplente, D . Pascua l 
O t e r o . 
Suplentes, D . B e r n a r d o Miguelez 
O r d o ñ e z y D Blas Zapa te ro F e r n a n -
dez. 
D i s t r i t o 1 . °—Secc ión 2.a 
Presidente, D . J o s é M a r t í n e z M o -
r a n y Suplente , D . F r a n c i s c o Zapa-
tero Migue lez . 
A d j u n t o s , E. Pedro Castro Sevi l la 
y D . T o m a s Vec i l l a s del R i o . 
Suplentes, D . T o m a s Becares M a r -
t í n e z y D . Silvestre A r a d a F e r n a n -
dez. 
D i s t r i t o 2 . ° — S e c c i ó n 1.a 
Presidente, D . F e r n a n d o Santos 
Ote ro y D . R a i m u n d o Ote ro Sevi l la . 
A d j u n t o s , D . B o n i f a c i o M a r t í n e z 
Ote ro y D . A n d r é s I g t e s í a s Migue lez . 
Suplentes, D . A n t o n i o Sevi l la Fer -
nandez y D . A n t o n i o Santos Otero . 
D i s t r i t o 2 . ° — S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D , I n o c e n c i o Santos 
G o n z á l e z y Suplente , D . J o s é Gue r r a 
de la T o r r e . 
A d j u n t o s , D . J o s é Migue lez Fue r -
tes y D . Fausto Santos Fuertes. 
Suplentes, D . Fe l ipe Pozo A l o n s o 
y D . Vicen te Asensio G o n z á l e z . 
Pedrosa del Rey 
D i s t r i t o U n i c o . — S e c c i ó n U n i c a 
A d j u n t o s , D . F r a n c i s c o A l o n s o Ro-
d r í g u e z y D . V i d a l Ro jo A l v a r e z . 
Suplentes, D . M a x i m i n o R o d r í g u e z 
Rojo y D . V i c t o r P é r e z I b á ñ e z . 
.Sania M a r í a de O r d á s 
D i s t r i t o U n i c o — S e c c i ó n 1.a 
A d j u n t o s , Di P a u l i n o Fe rnandez 
A l v a r e z y D . Gregor io del Fueyo V i -
ñ a y o . 
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Suplentes, D . M a n u e l San Pedro 
Diez y J o s é Suarez A r i a s . 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 2.a 
A d j u n t o s , D i J o a q u í n Fe rnandez 
Robla y D . A m a d o r Fe rnandez G o n -
z á l e z . 
Suplentes, D . A m b r o s i o Suarez 
R o b l a y D . Gaspar Rob la G a r c í a . 
V i l l a s e l á n 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 1.a 
Presidente, D.a M a r í a M a r t í n e z 
Diez y Suplente , D . Sa lvador de L u -
cas de l R í o . 
A d j u n t o s , D . J e s ú s A j e n j o Gago y 
D . A s t e r í o A jen jo Gago. 
Suplentes, D . B e n i g n o V i l l a f a ñ e 
A m p u d i a y D . F r a n c i s c o V i l l a c o r t a 
Rojo . 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D.a A g a p i t a M a r a ñ a 
Ote ro y Suplente , D.a M a r i n a L l a m a s 
Fernandez . 
A d j u n t o s , D . F a b i á n A l v a r e z G o n -
z á l e z y D . A l e j a n d r o A l v a r e z de 
Lucas . 
Suplentes, D . Pab lo V i l l a f a ñ e Obe-
j o y D.a M.a C o n s o l a c i ó n V i l l a f a ñ e 
G a r r i d o . 
Vegas del Condado 
D i s t r i t o 1 . ° . - S e c c i ó n 1.a 
Presidente, D . Q u i n t í n C á r m e n e s 
L lamazares y Suplente, D . J e r ó n i m o 
Carcedo L lamaza re s . 
A d j u n t o s , D . B e n j a m í n Acebedo 
M a r t í n e z y D . Res t i tu to M a r t í n e z 
R o d r í g u e z . 
Suplentes, D o n Fe l i pe G o n z á l e z 
Alaez y D . Isaac Vie jo N i c o l á s . 
D i s t r i t o 1 . ° . - S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D . M a r t i n R o d r í g u e z 
L lamaza res y Suplente , D . S i m ó n 
Orejas Canseco. 
A d j u n t o s , D . F r a n c i s c o M a n c e b o 
Lerena y D . D a n i e l A l l e r Castro. 
Suplentes. D . I g n a c i o Zotes Diez y 
D . S e b a s t i á n H o n r a d o Pacios. 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n i.a 
Presidente, D . E p i f a n i o Castro V i e - , 
j o y Suplente , D . Es teban V e r d u r a s 
Rob ledo . 
A d j u n t o s , D . F r a n c i s c o A l o n s o 
Carbajo y D . E d u a r d o C a ñ ó n R o d r í -
guez. 
Suplentes, D o n Six to R o d r í g u e z 
Fernandez y D . J o s é Z a p i c o Diez. 
D i s t r i t o 2 . ° — S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D . J u l i á n L ó p e z L ó p e z 
y D . B e r n a r d o Castro Robles. 
A d j u n t o s , D . A u s e l m o A l l e r A l l e r 
y D . T e o d o r o Carcedo L a n z a . 
Suplentes, D . J u a n V i l l a y a n d r e 
A l v a r e z y D . U r b a n o M e l c o n R o d r í -
guez. 
Vil laza la 
D i s t r i t o U n i c o . — S e c c i ó n 1.a 
Presidente, D . J u a n V i l l o r í a P é r e z 
y Suplente, D . M a t í a s Morales S. Pe-
d r o . 
A d j u n t o s , D . A n d r é s Castel lanos 
f u e r t e s y D . A l v a r o D o m í n g u é ? V i -
l l aza la . 
Suplentes, D . S e c u n d í n o Santos 
Mora les y D . B e n i t o de l Riego Cue-
vas» 
D i s t r i t o U n i c o . — S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D . V í c t o r i o F r a n c o 
Vega y Suplente^ D . A n d r é s V i c e n t e 
Gas té í l ahOS; 
A d j u n t o s , D . M a t í a s P r i e t o T r i g a l 
F r o í l a n N a t a l A b e l i a . 
Suplentes, D . A q u i l i n o S á n c h e z 
S u t i l y D . R a i m u n d o San M a r t i n 
Vi l ladangos 
Presidente de Mesa, D . M á x i m o 
A r g ü e l l o y Suplente, D . T o m a s S á n -
chez. 
Castr i l lo de Cabrera 
Suplente de l Presidente de la sec-
c i ó n 2.a, p o r f a l l e c i m i e n t o de l desig-
n a d o an t e r io rmen te , D , Ensebio [Co-
tado Vega. 
Vegacervera 
Presidente, D . T o m á s Sarabia L ó -
pez, p o r f a l l e c i m i e n t o de l a n t e r i o r 
y Suplente , D . Es teban G o n z á l e z Cas-
t a ñ o n . 
A d j u n t o s , D . Pedro A l v a r e z Ba -
r r i o s y D . A d o l f o A l v a r e z Vega. 
Suplentes, D . M a x i m i n o F e r n a n -
dez T a s c o n y D. M a n u e l Cuesta. 
Fuentes de Carbajal (rectificado) 
Presidente, D , A l e j o Magda leno y 
Suplente , D . V icen te de Loza . 
A d j u n t o s , D . E m i l i a n o M a g d a l e n o 
y D . F r a n c i s c o M a g d a l e n o . 
Suplentes, D.a Sa lvadora de Loza 
y D . M a r i a n o Seva. 
Arganza (rectificado) 
Presidente de la Mesa, de la sec-
c i ó n 1.a, po r f a l l e c i m i e n t o d e l desig-
n a d o a n t e r i o r m e n t e , D . A l b e r t o San 
M i g u e l P rada . 
Presidente de la S e c c i ó n 2.a, d o n 
J e s ú s Vega P i n t o r . 
Valdesamario 
Pres idente de Mesa, D . A q u i l i n o 
M a r t í n e z y Suplente , D . S o l u t o r Diez. 
Santa Colomba de Somoza 
Pres idente , D . D o m i n g o Carnero 
Ca rne ro y Suplente, D . M i g u e l Po-
l l a n , pa ra la s e c c i ó n 2.a y para la 
s e c c i ó n 1.", Presidente, D . F r a n c i s c o 
Fernandez Ramos y Suplente , D . Fe-
l i c i a n o de l Pa lac io . 
Crémenes {rectificado) 
Presidente de Mesa, de la 2.a sec-
c i ó n , D.a Ca ta l ina G o n z á l e z y Su-
plente, D . Pedro A l o n s o . 
V i l l a f r a n c a del Bierzo 
D i s t r i t o 1 . ° .—Secc ión 3.a 
Suplente del p r i m e r A d j u n t o , d o n 
V i c t o r i a n o L ó p e z L ó p e z . 
Benavides (rectificado) 
D i s t r i t o 1 . °—Secc ión 1.a 
A d j u n t o s , D . Sant iago Vega y d o n 
Roque V a l d e r r e y . 
Suplentes, D . T o m a s ' A l i j a Garcia 
y D . F r a n c i s c o A l v a r e z M a r t í n e z . 
D i s t r i t o 1 . °—Secc ión 2.a 
Adjuntos* D . E u g e n i o Valdueza y 
d o n F ranc i s co Vega Vaca . 
Suplentes, D . J ac in to A l o n s o O l i -
vera y D . Augus to A l o n s o . 
D i s t r i t o 2 . ° — S e c c i ó n 1.a 
A d j u n t o s , D . Celest ino S e v i l l a n o y 
d o n I n o c e n c i o Sev i l l ano . 
Suplentes, D . F e r n a n d o A l v a r e z 
C a n t ó n y D . J u a n F r a n c i s c o Alva rez . 
D i s t r i t o 2 . ° — S e c c i ó n 2.a 
A d j u n t o s , D . N i c a n o r R o d r í g u e z y 
d o n I lde fonso P é r e z Ga rc i a . 
Suplentes, D . E u g e n i o A lva rez 
B l a n c o y D . Mateo A l v a r e z R o d r í -
guez. 
Santa Colomba de Curueño ( r ec t i f i c ado ) 
Presidente suplente del D i s t r i t o 
U n i c o , S e c c i ó n 2.a, D . Clemente Cas-
t r o Robles. 
San A d r i á n del Valle 
Presidente de la Mesa e lec tora l , 
p o r f a l l e c i m i e n t o d e l a n t e r i o r m e n t e 
n o m b r a d o , D . Gerardo Posado Cor-
dero. 
Valdefaentes del P á r a m o 
Suplente del Pres idente de Mesa, 
p o r f a l l e c i m i e n t o de l des ignado an -
t e r i o r m e n t e , D . T o r i b i o M a n c e ñ i d o 
Ca lvo . 
Carrizo 
Po r f a l l e c i m i e n t o del Pres idente 
de la 1.a S e c c i ó n , fué des ignado d o n 
E n r i q u e Vega Vaca . 
Valdefresno 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 1.a 
Presidente , D . A n t o n i o M a r t í n e z y 
Suplente , D . E m e t e r i o A l o n s o . 
D i s t r i t o 1 . ° — S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D . Es tan is lao M a r t í n e z 
y Suplente , D . M a r c e l o L lamazares . 
D i s t r i t o 2 . ° .—Secc ión 1.a 
Presidente, D . G i l L lamaza res y 
Suplente, D . So lu to r L lamazares . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D . A m á n e l o de la 
Puente y Suplente, D . P a t r i c i o A l -
varez. 
L u c i l l o 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 1.a 
Presidente, D . D o m i n g o Alonso 
A r c e y Suplente , D . Pedro Simón. 
Pr ie to . 
A d j u n t o s , D . Fe l ipe A l o n s o Prieto 
y D . T o m á s P r i e to G o n z á l e z . 
Suplentes, D . Santiago Campano 
M a r t í n e z y D . M a r c e l i n o Fernandez 
M a r t í n e z . 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D o n A n t o n i o Alfonso 
M a r t í n e z y Suplente , D . E u g e n i o Si-
m ó n Arce . 
A d j u n t o s , D . J u l i á n Cad ie rno Bus-
nadiego y D . Pedro Pr ie to Pr ie to . 
Suplentes, D . P a u l i n o Cadierno 
Busnadiego y D . V i c t o r i a n o M a r t í n e z 
M a r t í n e z . 
Po la de C o r d ó n 
D i s t r i t o 1 .° .—Sección 1.a 
Presidente, D . M a n u e l P é r e z Va-
le ro . 
D i s t r i t o 1 . ° .—Secc ión 2.a 
Presidente, D . J u l i á n Q u i ñ o n e s 
G u t i é r r e z y Suplente , D.a Carmen 
L ó p e z G a r d a . 
D i s t r i t o 2 . ° . — S e c c i ó n 1.a 
Presidente, D . G r a c i l i a n o Zor i t a 
Marcos . 
D i s t r i t o 2 . ° . — S e c c i ó n 2.a 
A d j u n t o , D.a A l e j a n d r a M a r t í n e z 
Diapaso y Suplente D . Es teban Diez 
V i ñ u e l a . 
D i s t r i t o 3 . ° — S e c c i ó n 1.a 
Presidente, D . H e r a c l i o M é n d e z 
Bus t inza . 
D i s t r i t o 3 . ° . — S e c c i ó n 2.a 
Presidente suplente, D . | J o a q u í n 
L ó p e z N o v o a , A d j u n t o , D . Ange l 
L a n d e l r a Fe rnandez y Suplenle , don 
L u c a s V i l l a M a r t í n e z . 
D i s t r i t o 3 . ° . — S e c c i ó n 3.a 
A d j u n t o , D . F e r n a n d o M a r t i n Mo-
ra to . 
Q u i n t a n a del Casti l lo 
D i s t r i t o 1 . ° .—Sección 1.a 
Presidente, D . Pedro Magaz Nieto 
y suplente, D . Santiago P é r e z L e ó n . 
A d j u n t o s , D . M a r c e l o Escudero y 
D . Ce ledonio Garc ia A g u a d o . 
Suplentes, D . Rosendo Aguado 
Pr ie to y D . B e r n a r d o A l v a r e z Fer-
nandez 
D i s t r i t o 1 ° , S e c c i ó n 2 a 
presidente, D . Nicas io P é r e z B l a n -
c0 y suplente, D . M a r t i n Cabeza 
Aguado. 1 
Adjuntos , D . M a n u e l G a r c í a A l v a -
rez y D . F é l i x Carrera Fernandez . | 
Suplentes, D . T o r i b i o Mar t i nez j 
Garcia y D- Gregor io Carrera Fer-1 
nandez. 
D i s t r i t o 2 . ° — S e c c i ó n 1.a 
presidente, D . Sa lvador L e a n d r o 
Blanco y Suplente , D . F a u s t i n o Me-
nendez O m a ñ a . 
Adjuntos , D . D o m i n g o Pcrez A l -
varez y D . V icen te Cabezas A r i e n z a . 
Suplentes, D . G a b r i e l O m a ñ a M a r -
tinez y D . A n g e l O m a ñ a Serrano. 
D i s t r i t o 2 . ° — S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D . Sever ino O m a ñ a 
Garcia y Suplente, D . N i c a n o r B l a n c o 
Arienza. 
Adjun tos , D . A r s e n i o R u b i o y R u -
bio y D. Blas Garc ia M a r t i n e z . 
Suplentes, D . Narc i so O m a ñ a Rojo 
y D . Lau reano So to r r io . 
R e l a c i ó n de los locales designados 
por las Jun tas m u n i c i p a l e s de l 
Censo e lec tora l para Colegios elec-
torales d u r a n t e el a ñ o de 1936. 
Cuadros 
Di s t r i t o U n i c o . — S e c c i ó n 1.a, la es-
cuela de n i ñ o s de l p u e b l o . 
Di s t r i t o U n i c o . — S e c c i ó n 2.a, l a de 
S a n t i b á ñ e z . 
D i s t r i t o U n i c o . — S e c c i ó n 3.a, la de 
La Seca. 
Ber langa 
Di s t r i t o U n i c o . — S e c c i ó n U n i c a , l a 
escuela de n i ñ o s . 
Re l ac ión de las Estafetas donde h a n 
de depositarse los pl iegos electora-
les de las elecciones que se cele-
bren du ran t e el a ñ o 1936, designa-
das por las Jun tas m u n i c i p a l e s de l 
Censo e lec tora l . 
•San J u s í o de la Vega (rectificado) 
La Estafeta de San Justo de l a 
Vega. 
Ber langa 
D i s t r i t o . — S e c c i ó n U n i c a , l a Esta-
feta del m i s m o pueb lo . 
idiínlstraeidn de jsslíGii 
Jugado de 1.a instancia de Astorga 
011 L e o p o l d o D u q u e E s t é v e z , Juez 
^e p r i m e r a i n s t anc i a de esta c i u -
dad y su p a r t i d o . 
^o r el presente hago saber: Que en 
autos de j u i c i o e jecu t ivo , h o y proce-
d i m i e n t o de a p r e m i o , seguidos a ins-
t anc i a de l P r o c u r a d o r D . R ica rdo 
M a r t í n M o r o , en r e p r e s e n t a c i ó n " 
D . Gab r i e l C r i ado M a r t í n e z , 
de esta c i u d a d , c o n t r a I ) . ^ ¿ 
Cabeza Carrera , vec ino de . 
sobre r e c l a m a c i ó n de m i l seteni 
setas, he aco rdado en p r o v i d e i 
de esta fecha sacar a p ú b l i c a su 
p o r t é r m i n o de ve in te d í a s , los 
g u í e n l e s bienes i n m u e b l e s e m b a r g 
dos a l ejecutado: 
1. U n a casa sita en el casco de l 
p u e b l o de A b a n o , A y u n t a m i e n t o de 
Q u i n t a n a de l Cas t i l lo , s in n o m b r e la 
ca l le n i n ú m e r o la casa, que l i n d a 
p o r la derecha en t r ando , con casa de 
G e r m á n P é r e z , que es Nor te ; i z q u i e r -
da, ca l le p ú b l i c a s in n o m b r e , que es 
Sur; frente, ca l le p ú b l i c a , y espalda, 
hue r t a o p r a d o de D . F l o r e n t i n o A l -
varez. vec ino de Vega de Magaz; l a 
casa e s t á c o m p u e s t u de va r ias h a b i -
taciones c o n cuadra , cub ie r ta u n a 
par te de losa, o t r a de teja y o t r a de 
paja. V a l o r a d a en dos m i l pesetas. 
2. U n a hue r t a en t é r m i n o de A b a -
no, a l s i t io de L a Reguera, de unos 
diez y siete cuar ta les de pradera y 
a r a m i o , que l i n d a : a l Naciente , c a m -
po de l Estado; Ponien te , V icen te Ca-
beza y otros; M e d i o d í a , t a m b i é n c o n 
Vicen te Cabeza, y Nor t e , c o n G e r m á n 
P é r e z ; cuya finca e s t á sembrada de 
patatas, t r i g o y h i e r b a , y la c a b i d a 
i n d i c a d a a n t e r i o r m e n t e es a p r o x i m a -
da a diez y siete cuartales , o sean 
diez y nueve á r e a s . V a l o r a d a en m i l 
pesetas. 
3. U n p r a d o en el m i s m o t é r m i -
no de A b a n o , a l s i t io del Coto; l i n d a : 
Poniente , B e r n a r d o G a r c í a ; Nor t e , 
m o l d e r a ; Naciente , E s t e f a n í a B l a n -
co; Sur, Salus t iano G o n z á l e z ; de 
unas siete á r e a a s , s embrado de p r a -
dera. V a l o r a d o en seiscientas pesetas. 
4. U n a t i e r r a cen tena l en el m i s -
m o t é r m i n o , a l s i t io de la Sard ina , 
de cuaren ta y dos á r e a s poco m á s o 
menos, que l i n d a : a l Nor te , Gerardo 
G a r c í a ; Naciente , c a m i n o ; Sur y Oes-
te, se ignora . V a l o r a d a en cua t roc i en -
tas pesetas. 
L a subasta t e n d r á lugar el d í a 
once de Marzo p r ó x i m o y h o r a de 
las doce de su m a ñ a n a , a d v i r t i é n d o -
se que no se h a n presentado t í t u l o s 
de p r o p i e d a d , s iendo de cuenta del 
rematan te o rematantes; que no se 
a d m i t i r á n posturas que no c u b r a n 
las dos terceras partes de l a v a l ú o , y 
que para t o m a r p a i t e en la subasta 
d e b e r á n los l i c i t ado res cons igna r en 
mesa del Juzgado o e s t ab l ec imien -
•jstinado a l efecto, u n a c a n t i d a d 
^1 diez p o r c i en to del a v a l ú o , 
en Astorga , a t r e i n t a y u n o 
r o de m i l novec ien tos t r e i n t a 
— L e o p o l d o D u q u e E l Secreta-
i a l , V a l e r i a n o M a r t í n . 
N ú m . 71 . -38 ,00 pts. 
~o de p r i m e r a ins tancia de 
T e t u á n 
L , B r u n o Vives T e r o l , Juez de p r i -
mera i n s t a n c i a a c c i d e n t a l de este 
p a r t i d o . 
Po r el presente y p o r habe r s ido 
h a b i d o , se deja s i n efecto las ó r d e -
nes de cap tu r a de l procesado en e l 
s u m a r i o n ú m e r o 5 de 1931, F r a n c i s -
co P i n o s Casado, cuya r e q u i s i t o r i a 
fué p u b l i c a d a en el BOLETÍN OFICIAL 
de la p r o v i n c i a de L e ó n , n ú m e r o 
157, co r respond ien te a l 16 de J u l i o 
de 1932. 
D a d o en T e t u á n a 27 de E n e r o de 
1936.—Bruno V i v e s . — E l Secretar io , 
J a i m e F e r n á n d e z . 
C é d u l a de c i t a c i ó n 
P o r la presente, se c i t a a P a b l o P é -
rez, de 19 a ñ o s , s in o f i c io , h i j o de 
M a n u e l y M a r í a , n a t u r a l de D u e ñ a s , 
(Pa lenc ia ) , s i n d o m i c i l i o , cuyas d e m á s 
c i r cuns t anc i a s personales, a s í c o m o 
su paradero , se i g n o r a n , para que 
comparezca ante este Juzgado m u n i -
c i p a l , el d í a 26 de Feb re ro p r ó x i m o , 
a las once de la m a ñ a n a , pa ra asis-
t i r a l acto de l j u i c i o ^ de fal tas p o r 
h u r t o . 
L e ó n , 30 de E n e r o de 1936.—El Se-
c re ta r io , E n r i q u e A l f o n s o . 
Requisitorias 
L ó p e z G o n z á l e z , F e l i c i a n o , de 23 
a ñ o s , sol tero, j o r n a l e r o , h i j o de F r a n -
cisco y T e o d o r a , n a t u r a l de M e d i n a 
de l C a m p o ; y G o n z á l e z A l o n s o , M a -
n u e l , de 42 a ñ o s , casado, l a b r a d o r ^ 
h i j o de E v a r i s t o y de V i c e n t a , n a t u -
r a l de Las Regueras, y ambos en i g -
n o r a d o paradero , condenados en este 
Juzgado m u n i c i p a l de L e ó n , e n j u i -
c io de faltas po r amenazas m u t u a s , 
c o m p a r e c e r á n ante el m i s m o c o n e l 
fin de hacer efectivas las costas y 
m u l t a , a que fue ron condenados , 
bajo a p e r c i b i m i e n t o q u e de no h a -
cer lo en el plazo de diez d í a s , s e r á n 
declarados rebeldes y les p a r a r á e l 
p e r j u i c i o a que h u b i e r e l uga r en de-
recho . 
D a d o en L e ó n , a 3 de Feb re ro de 
1936.—El Secretario, E . A l fonso . 
8 
H e r n á n d e z Vargas , M a r í a , de 25 
a ñ o s , g i tana , cuyas d e m á s c i r c u n s -
tancias y pa radero se i g n o r a , conde-
nada en este Juzgado m u n i c i p a l de 
L e ó n , en j u i c i o de faltas p o r h u r t o , 
c o m p a r e c e r á ante el m i s m o c o n el 
fin de que c u m p l a en l a P r i s i ó n p r o -
v i n c i a l de esta c i u d a d , diez d í a s de 
arresto m e n o r a que fué condenada y 
hacer efectivas las costas, a que i g u a l -
mente fué condenada , bajo ape rc i -
b i m i e n t o que de no hace r lo en el 
p lazo de diez d í a s , s e r á dec larada 
rebelde y la p a r a r á el p e r j u i c i o a que 
h u b i e r e l uga r en derecho. 
D a d o en L e ó n , a 3 de Feb re ro de 
1936.—El Secretar io, E . A l f o n s o . 
* 
F u l g e n c i o G a r c í a Fernandez , h i j o 
de M a n u e l y de Teresa, n a t u r a l de 
Sama de L a n g r e o (Ov iedo ) , estado 
soltero, p r o f e s i ó n p i n c h e , edad 19 
a ñ o s , con res idencia ú l t i m a m e n t e en 
G u a r d o (Fa lenc ia ) . 
Pe rgen t ino G o n z á l e z F e r n a n d e z , 
h i j o de Rogel io y de F e l i c i d a d , n a t u -
r a l de Santa A n a (Ov iedo ) , estado 
sol tero, de 26 a ñ o s de edad, profe-
s i ó n m i n e r o , c o n res idencia ú l t i m a -
mente en G u a r d o (Fa lenc ia ) . 
Clemente M a y o r d o m o S á n c h e z , 
h i j o de Jorge y de M a r í a , de 29 a ñ o s 
de edad, n a t u r a l de Dehesa de M o n -
te] o, p a r t i d o de Cervera (Fa lenc ia ) , y 
c o n res idencia ú l t i m a m e n t e en Guar -
do (Fa lenc ia ) . 
H e l i o d o r o L u i s Rueda, h i j o de De-
m e t r i o y de M a r í a , de 23 a ñ o s de 
edad, n a t u r a l de Guardo , p a r t i d o de 
Cervera (Fa lenc ia ) , de o f i c io m e c á -
n i co , y c o n res idencia ú l t i m a m e n t e 
en G u a r d o (Fa lenc ia ) . 
A n g e l R o d r í g u e z M e r i n o , h i j o de 
Anas tas io y Germana , n a t u r a l de 
G u a r d o (Fa lenc ia ) , de 24 a ñ o s de 
edad, de o f i c io e lec t r ic is ta , de estado 
sol tero, y c o n res idencia ú l t i m a m e n -
te en G u a r d o (Fa lenc ia ) . 
U r b a n o R o d r í g u e z , G o n z á l e z , h i j o 
de R a m ó n y de M a r í a , de 25 a ñ o s de 
edad, n a t u r a l de V i l l a m o r i s c a , L e ó n , 
de estado v i u d o , de p r o f e s i ó n C h a u -
feur, c o n res idencia ú l t i m a m e n t e en 
G u a r d o ^Falencia) . 
A n t o n i o R o d r í g u e z M e r i n o , h i j o 
de Anastas io y de Germana , de 26 
a ñ o s de edad, n a t u r a l de T r a s p e ñ a , 
p a r t i d o de Cer\ era, de o f i c io m é c a -
n i c o , c o n res idencia ú l t i m a m e n t e en 
G u a r d o (Fa lenc ia ) . 
Severino G o n z á l e z A l o n s o , h i j o de 
Clemente y de Segunda, de 28 a ñ o s 
de edad, n a t u r a l de V e l i l l a de Guar-
do, p a r t i d o j u d i c i a l de Cervera, (Fa-
lenc ia ) , de o f ic io j o r n a l e r o , de estado 
casado y d o m i c i l i a d o ú l t i m a m e n t e 
en d i c h o V e l i l l a de Guardo . 
A r m a n d o P á r a m o L a n d a b u r u , h i j o 
de O b d u l i o y C o l o m b i n a , de 24 a ñ o s 
de edad, n a t u r a l de Corcue l l a , ( V i z -
caya), de estado sol tero, de of ic io 
ayudan te m e c á n i c o , c o n res idencia 
ú l t i m a m e n t e en G u a r d o (Fa lenc ia ) . 
T o d o s ellos procesados en la cau-
sa n ú m e r o 113-1934, seguida p o r los 
sucesos r e v o l u c i o n a r i o s de Guardo , 
c o m p a r e c e r á n en el t é r m i n o de ocho 
d í a s ante el C o m a n d a n t e Juez Ins-
t r u t o r de d i c h a causa D . A n g e l Gar-
c í a P o l i , en la Plaza de Burgos , ( E d i -
ficio de la D i v i s i ó n M i l i t a r , s i gn i f i -
c á n d o l e que de no hace r lo en el p la -
zo s e ñ a l a d o s , s e r á n declarados rebe l -
des. 
Burgos , 1 de Feb re ro de 1936.—El 
C o m a n d a n t e Juez I n s t r u t o r , A n g e l 
G a r c í a Po lo . 
o 
u o 
Por la presente r e q u i s i t o r i a , se c i ta , 
l l a m a y emplaza a l procesado D i o -
n i s io Mateo H e r n á n d e z , , de 24 a ñ o s , 
h i j o de V í c t o r y J u l i a n a , n a t u r a l y 
vec ino de Rueda ( V a l l a d o l i d ) , h o y en 
i g n o r a d o paradero y de o f ic io a lba -
ñ i l , pa ra que en t é r m i n o de diez d í a s 
comparezca ante este Juzgado, c o n 
el fin de ingresar en p r i s i ó n para el 
c u m p l i m i e n t o de la pena de tres me-
ses y diez d í a s , c o m o arresto sus t i tu -
t o r i o de la m u l t a que le fué impues t a 
en la causa n ú m e r o 115 de 1934, p o r 
s u s t r a c i ó n de menores , bajo ape rc i -
b i m i e n t o que, de no v e r i f i c a r l o le 
p a r a r á el p e r j u i c i o que h u b i e r e l u -
gar en derecho y el de ser dec la rado 
rebelde. 
A l p r o p i o t i e m p o , se ruega y en-
carga a todas las A u t o r i d a d e s y agen-
tes de la P o l i c í a j u d i c i a l , p rocedan a 
la busca y cap tu r a de d i c h o sujeto, 
p o n i é n d o l o caso de ser h a b i d o a 
d i s p o s i c i ó n a este Juzgado. 
D a d o en L e ó n , a 29 de E n e r o 
de 1936. — E n r i q u e Ig les ias .—Valen-
t í n F e r n á n d e z . 
o 
o o 
G i m é n e z G i m é n e z V i c t o r i n o , d e ^ . L 
a ñ o s de edad, sol tero, s in o f i c io , h 
de M a n u e l y C o n s o l a c i ó n , n a t u r a l 
Santa M a r i n a V a l v e r d e ( Z a m o r 
vec ino que fué de L e ó n , h o y de i 
n o r a d o pa rade ro y s in d o m i c i l i o fij 
c o n d e n a d o en este Juzgado m u n i ( 
pa l de L e ó n en j u i c i o de faltas p» 
h u r t o de c a r b ó n , c o m p a r e c e r á anie 
el m i s m o c o n el fin de requerirle 
para el c u m p l i m i e n t o de l arresto a 
que fué condenado por c i n c o d í a s en 
la p r i s i ó n p r o v i n c i a l y hacer efectU 
vas las costas a que igua lmen te ft^ 
condenado , bajo n p e r c i b i m i e n t o qae 
de no hace r lo en el p lazo de die? 
d í a s , s e r á dec la rado rebelde y le pa, 
r a r á el p e r j u i c i o a que h u b i e r e lugar 
en derecho. 
D a d o en L e ó n a 1.° de Febrero de 
1936. — E l Juez m u n i c i p a l , Francisco 
del R í o A l o n s o . — E l Secretario, En-
r i q u e A l f o n s o . 
* 
* * 
Robles G o n z á l e z , Cosme; de 31 
a ñ o s de edad, sol tero, panadero , na-
t u r a l de C a b i l l a s de los O t e r o s ( L e ó n ) , 
h i j o de M a n u e l y de Ange la , vecino 
que fué acc iden ta lmen te en León, 
condenado en este Juzgado munic i -
p a l de L e ó n , en j u i c i o de faltas, por 
h u r t o de m e t á l i c o , c o m p a r e c e r á ante 
el m i s m o , c o n el f i n de constituirse 
en p r i s i ó n , en c u m p l i m i e n t o de la 
sentencia firme d i c t ada en fecha 27 
de J u l i o de 1933 a c u m p l i r quince 
d í a s de arresto y a hacer efectivas 
las costas e i n d e m n i z a c i ó n c i v i l a 
que i g u a l m e n t e fué condenado; bajo 
a p e r c i b i m i e n t o . que de no hacerlo 
en el p lazo de diez d í a s , s e r á declara-
do rebelde y le p a r a r á el per ju ic io a 
que h u b i e r e luga r en derecho. 
L e ó n , 31 de E n e r o de 1936.—El 
Juez m u n i c i p a l , F r a n c i s c o del Río 
Alonso .—Secre tar io , E. A l fonso . 
ANUNCIO PARTICULAR 
Gonwdadad de Reganíes de S o r * 
Gisíierna y Manes 
Se convoca a J u n t a genera l extra-
o r d i n a r i a en segunda convoca tor ia a 
los pa r t i c ipes de la C o m u n i d a d para 
n o m b r a r Gua rda de la m i s m a , para 
el d í a v e i n t i t r é s del co r r i en t e mes» 
a las dos de la ta rde , en el domici l i0 
de la C o m u n i d a d . 
Sor r iba , 4 de Febre ro de 1936.-E1 I 
Presidente de la C o m u n i d a d , TomaS 
ú m . 8 0 . - 6 , 0 0 
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